












HIGIENE DE LA ESTAClÚN
----_ .. --
__o -
Instrción de annneios, cODlunicados, re.:1a~o' J
gacetillas, en primera, ¡elce... j c:uarla Jllall,a
precios convenci"llales.
~Sfluelas de IJduoeióu eu I'Himera ycuarta pla..
ti precios reducidos.
ANUNCIOS
:lInennados por UII3 ~t1erra cal'!bla, 01"3 re·
ligillsa y al. ti S¡'pllrali:ilil, lend,'ernos el balan
(:e f'xacto y deplorable de la ll'isLe siluacion á
que hall conducido al país las t1psmesuradas é
il!C?lIcd)ihles impaciencias de Silvela y Pola
vIfJa .. ~_~_---
Jaca 5 de Ag 'sto de 1899
REOACCIO~ y AmIlNISTRACION, Calle Mayor. 28.
Causan las di:,;{,llsionrs, creí'l1se no sólo "('¡ti·
vl'lIecidos y (,·liel's. sillo en las mrjores dio;po-
Sieidll(,S para hacer la (eliddad del pais apeo
lalldo tll SII('Ml'ido lema de la r('~f'neri.lción.
De mJllera quP con la m{¡s solemne serie·
dad, y cllmo ~i cSlllriera convencido de que el
vais In cree y turiera al;!lH1i't confianza CII
sus ralacrs promesas anuncia romo base para
la renrj?:lniz;¡ción y rc:euer:H'ilin los proyf'c-
tos econumicos que hall de discutirse en el
Jlroxirno otoilo.
Lo mismo que nos dijeron Slivf'la y dem{ls
cOJn¡mhl'1'o!f 1nw'!,r/zadores cUilndo Ú fUf'rZ3 t1~
erq,~ailo cLJllsiguicl'on escalar' las ahuras del
PO'\PI',
¡Y qué se L, heehu de todos aquellos pro·
m('5,.:0.~
Artlrlun:ularnPIlLe para ell13ís no se rcpe·
lid el psppct;-Iculn, que si se repitil'ra .. ,
Pero llO; 110 se rf·pPlirfl.
En la cllncit>ncia de lOdos est:'1 que con el
COII~t>jn ct'lf'uraJo PIl la presilJeul'ia el dia 31
tle Julio üllimo, úllimo dia de mes, acabaron
los consf'jpros de ~ilvt>la, si es que son cOllse
jl'rus )' 111) mandatarios, Sil calTera de minio;-
ll'O~; y si hif'1l f'S Ci~l'lO que t'll e"e COIlSf'jn
de de:.pedida plallearon IIrl nuevo plan J('
campaña que irltrlllan renlizar dl'sput;S que
Sl!all lCl'lldllad:ls las obügadl1,~ f)UcaClonp.~ es se·
~lll'O, y de ello estilll m:'IS c'orlvencidos qlle
lIo~olros, que 110 liar;'ln ausolulamenle nada.
A lo sumo verallear y no ocuparse de otra
cosa quP de MI ... inte.rrses particulares.
PlIPS lo !JUI' !¡;¡r;'1I1 duranlt' la clausura de
las Cunes C:o. 11t'1 públieo dllrninio.
Pl'ellllral' el (estamPillO y t1irkir:o.e a sus
re,peclivas vivipndas. llevando á 1.. cabeza a
su nera;:,(o )' volulJle jl'rr: D. Paco Silvda.
Y... séale la lipl'ra leve.
PCI'O"., bY dt'1 lJalance~
Veamoslll.
De sus orr'('('irnientos, cnmrrorni;:os v olJli·
gacitlllcs 110 ha hecho, cumplido, ni quedado
liada.
Del re.:ullacln de las campalias parlamenta-
ri as. f"Slel'i I¡ll,d CfJm pi 1'(3.
La st'll'cl'i '111 1:1 e~tarnos cSJlpralldo,
El c'll·iqllisrno lllÚS i:llprrtllll!' 'lue 11 1111ca.
Lus orj!;ldio;mns inú¡iles ('OiHra los que tan-
to trirlalian, continllan (>n pie.
Lo solj"itadoJ por el país por medio de sus
rppreselllllllles en las r:ilfflaras de Comercio y
Pl'oducloras, dl!s<ltendido.
Las Duras pllblicas en peor situación que
anlc:s.
El Tesoro público arruinado y empobrecido,
Ecollomías nilll!lIna.
La "iirlCl'I'i lad pll'clOral sin ¡Jpjarse vpr.
El nnl/'Il púLlico á merced de quien se le
ant"j t altpral·lo.
La sf'~1I1'itl,ttlllt'r:'tonal <!PSlcollodda.
La moral pr'llJlic:l <i1ropf'lhlda.
y pi pal; ,'slH'rantlll, sin :lllivillar la causa,
las mas cSp:lrl\os:!s cal;istl·Ur¡>~.













~EMANARlü LIBERAl YDE INTERE~E~ MORALES YMATERIALE~
SE PUBLICA LOS SA8ADOSAlloIV
--
E~ he,; trimestre O'\'A peseta.
FUItR"; :;elOe... tre ~':so pe~ela.i y 5 al año.
ULTI\Aua: H 3 pe~elas.
I<:UI\\"II'.:II,' IJ ~ ¡Je.it!las.
•
SANTORAL
5 Sábado.-Nlr3. Sra. de las r\ieves. San Emigdio y
SanL:l i\oua.
G Domingo.-La Transfiguraclón del Señor y Santos
Ju~to ., Phtor.
7 Lunu. -Santos CayetaRo, Alherto, Oonalo y F'au~to
8 MUr/et.· ~lus. Etnihano, Cir I;,tCO, \!arino , ~az",rio,
y Sdnta Jllliantl.
9 Miércolet. -83n10s Rom<ln, Rusrico, Secuntliano y
Marciano
10 JIIt'I.'t!J.-San Lorenzo, di~cono, )1 ~anla Asteda.
i I Va'trnet. - S~n TrLu, cio y Stas. Filomena y :;uS3na.
Co/izaddn oficial tkl 3 de Agallo.
0\ por 100 interior. . . . . . . . . •
I¡ por tOO (-,llerior. , .. .....
AlOortiuLle al 4 por 100.. . ' . , . •
Atlu;,nas. . ' • . . . ' . . • • •
Culla" de 1K8Q. . • • • • • • • • •
Id. de urJO. . . . . . . . . . .
Filipinas... , . . • . • . , . • .
Acciones del Banco., . ' . . . . • '
Id. de la Tabacalera. . ' . . . .
cambio sobre P~rls.. . . . . . • . .
Id. id. Londres.. ..,...
0\ por 100 e~pañol en Paris. . . • • . .
BOLETíN RELIGIOSO
BOLSA
MovimienlO de po~llJcidn durmlle el mel de lIt/iD líIlimo.
Nacimitlllol.-I)ia 2 Ricardo Enriqup. Zlm{lra ';~rcla, de
Julio y Juliana. 3. IsahPl Yañas GJlcia, tle AnlHniu y ArlO'
lonia 7 Fermin López R;.ru, fle Camilo y ¡.oelra. 11. I'io
Al Irlinez Cal ...", de La,lislao y Jerónima. lo:! Félix Co!lvo
Dal (olOlné, de "i..tule ~. Ramuna I;J, 'nacleta: Anu"ñ4C
BOlO, de Fprn"ndo y FranCISca 16. Maria iJel Carmen Isaac
Jalue, de Allt'llIl" y Juliana ~1. José "anchez l:al\'o, dE;
I'Hcu¡o1 )' T01t1"~3 :!5 I.11HI Pfrl'Z LaCol~ta, dt' EH:I:;~' (Vil-
ri,la ~8. Alr"n.w M~lvmo Pr;¡do Gr,¡"¡.. , de i\icola, é I~ll'
bel.30 Salvador IgnaCIO Valle JlInéüez, de :,alva(Jor y
(;a~iana.
IJrfuncionel. - Dia 2. Pascuala Jarne Campo, 80 años. 3.
lIadj del C"'men l:arnpo y S~nchez t:l"uzal, 6 año~. 8.
l'edro Leanle Carcia, 'j() años. PCIII'O r:Jjal Labarla, !jI)
años. 9. Mariano L,111'e Violeto,?':! añoi. Milliuela C;ulr¡lrrt'z
"amos, 3t ,Iños I amón Calvo AllJellin,!¡\ alios l:i Nica-
sio Lópl'z LÓjlrz, 19 "nos. jO l'arcj,o Claril"o Carcia,79
año~.:!t AlrjiludlO Uallt...~ll'ros Saruper. 0\ aiLs. 'i8 Jusó
JorRfl Hurto l:alivi¡>l3, 81 ¡(pus.
Malrimoniol.-I i3~. Bernardo Yalle RaSdI y Ana La·
rrnsa 5anchez.
Terminaron ya las tarp3S parlamenI31'ias,
y libres los milllsLros de las molesLias que les
REGISTRO CIVIL
SUSCRIPCIONES
Las revj"las de mercarlM que lenp.mos ~ la vi'la 3CUSo1n
firmeza en lus jlrerio~ PO los mercados de C:l>lill~ y Aril'
gón, ~i blPn se lenre que, dado el e_l:ulo de I,~ m.:rt3dIlS
eXlrauJer'Os y la llnjeda . de los dll Ler Idil ~' Barceluna, don·
de son rechaz;¡Ilos los trigOll del p,lÍ~ para su"rllUlrlos por
los exóticos, que llegan en al.lUndancb ~ aquel puerlo, la
baja se ilJicie de unl mallCf:J franca y marcada en CUi/oto
la nueva co·echa vaya oc lleno al rnercadg.
He afllli los precios de Id lillima ~I'mana:
VellladoliiJ.- Trigo, de 35';;0 ~ Jij 1}C~etas cahit_
Barcelooa.-Trigo, de J\) á 41 id. id, -LelJaiJa, á 20
id. id.
Zilr;¡goza. - Trigo, de 36 ~ 39 id. id




Augúra8erlO!J que. pan, cumplir la oferta hecha
a v_r¡U8 de IlUll amigo8 de este paí8, para lo!! dí..,
20 ó lB del actual U..g.. ri. á esta ciudad el excelen-
tídimo Sr. Duque d. BiTona, muy digno diputad~
cer en uoa nota que también especificllb310s díaseQ
que los rlllo.lstro~ emprenderían SU8 viajl's. .
LOll trabaJO"', 1'1 han de hacerse con el deteOlmien.
to neCeSliTlO, 00 son cosa de coser y cautar, y por lo
tontu, ¿culludl.l demOtdo:i vao a hao.:erlo,,' l"e pre
gUillaba la gentr. Pues qt.!é, ¡OO hay ::Das que COffl'r
lag C6JI~O;; cIvil y pl'ual j' a~uí quito y allfl pongo
y ada tUutilfico? ¿Y las reformas Je HacJeoda? ¿Y
las de üuerraf
Porque hoy que desrng-.¡,ñar¡:e: el veraneo es in.
cOllJpallhl,e (;011 el tncb~jo reposario. y t>erio para to-
dos a~uehos que DO tlei.lcn uecelJldad ab30luta de
trab~Jdr.
, Pur Iv que al gc..bierno ¡::e refiere, coo e~os propó.
Sitos tceu uecautados no ba pretc~t1ido máll que lo
Je z,lempre: dar uo golpe de E'feNl) y de ocasión á
lJU.~ pt"rlódlco" !Janl q ·It~ nos C{lTTOmpan lall oruClonu-
elJSalZalluo dlal·lam.e;lte lo~ .de,",'.-el.Ol:l de tillvela y
¡Idlat~re" pur el palti, CO'UO:-tl el palIO furra tonto de
remate y uo e¡;tuvierol .::onwocirloJ dI' que 108 mmis.
tlOS en $U \'el'aop.o han de 01 uparse eu todo menos
eu eso pleclt'aQltnte.
COu revelar una gran de:'preocupar.ión ~ste desfile
de UlIlll"'tros, toda"ía podría perdonarse al :;1'. tiit.
"t'/a lJU tolt'l'ducla.,prro lo /lue merece la<; mayores
c.-u"urus el'!.~ Ut' haya autorizado al milll..tro de Ora.
Cl,¡ y Ju::.Ul,;la para Ir l'1l las uf·tuales clrcun~tancias
a UUI'Cdoua. taulo m:is CUanto el ~r. LJuráu no [l1!-
ceslta, por fOl"tuua para él, oano>l de mar, ni Barce.
lODa pucde Cooh-iLierarse como puoto máli ¿ prupósito
para !tI y!;'raUt'o.
. E:sc vlaj~ del miuistro c¡¡talán es unn impruden.
Cid oel ILJIUI~tro y df"l gohiplnOt'ntel"o, pnr'-luecllu~,
do eu ll.Hcelúlla JOs calaJallista.~ ilprovet'h<lD cUal~
qUler OCUh-lÓ;¡ y m!JtlVO para hacer :Ilarde dt! sus
HICas, aleutado,.; POI" l'1 alcal'h:J y de¡.:de aver por el
golJCI'UUdO,. la, ll{'gada del ::k l)ut:ln y Bas es para
~lIos ljue n¡ pll1tadu y plledf\ dar tnargeo {t OUCCsOS
de"ugladablt'.!i que tudo gobierno dt'be evitar.
No llegarnos llosotl'Os 3 crpC'r. como cl'cen muo
C~IOS. qut.\ prt'ci~lll1lente para (lar fuel'za moral á 108
llllt.\ tnaut¡t!uell E'sal'! dli<paratadas ideall y para ro.
lJu",tece:- la dr'l IIlcalde va;\ Barcelona t'1 minil'itro de
Gracia j' Justicia, pero si a,~í fuera, C"O l;'er muy
Culpable el :;1'. Uurnn, lo sel'ía mucho m~s el jde
uel gol.ncrllO Uf' torlo¡,t modus', é..te lo es df'sde el
lUoWt'LIO PO que cOIl"iellte el vllljl!, purqul' g¡ reali.
zal10 pUl' el :-1', l)ur¡\n comn particular !lO teodria
g-r,¡u importancia, con el caráclp.r de miniolro cata.
lal! y rt'glOlIali..ta vIene áSer una especie de &ancí6n
uticlal de e"o t!!ndelleia
Turpe rl tiro SilVl'la. no lo cr~mos tanto que se le
eocupt! esta cou"ideruclón. Así, PUl'S, tlebió oponer!ó=e
cou euergíll. ,1 etite Viaje del illllJi,:tro de Gracia y
JU::.IICI<l, ~I'millero de ctJ,dllctos gravf'¡::, I7ravi:lltDOll
littnpues ~e lo ocurrido eu. ll:" st'sióo ~elt'btoda por el
ayuntamlt'uto y qUe prt'sldlÓ el gobernadnr CIvil de
:<1 PIOvillcla, á 110 sel que el jple del Kubit!rno cogl.
du por la. prt>'llesas O partos que hICIera Ji tontas
y á local' por dlCSllzar el pnder, hoy ¡;:e encuentre eo-
tre lit ~"pa la y la pared y "IU fuerza mOral Robre el
mlui~tro catalan.
t:n "tote caso, la situarión del gnbif'rno no pUf'de
I'pr más critIca, impoUlrndose en plazo breve o:la
,;oluclóo Por iUleré,.. dE'1 psi"" el que m IS debe de.
"eil~la I'S t.'I;:.r :;ilv.. la, á ~lIien el baucC' azu/le bip-
r.otlZÓ. pue:, no pudemos supouer que quiSiera ir tan
¡"j lS COlOO lag cusas amenazao ir,
No se pue/le coutinuar como hasta ahora !lio go-
hierno y er.! Pl'r"pf'ctl\'a d~ l"ucesos que repugu8u )'
Albll'vau, Ocon 1111 f#obll'ruo que prometIó SIU r.:aber
~ué prometía. La Iololucióu de elJte estado de cosas
debe venIr in spguido. si 00 8:E' .qulere que elementos
lIlal avellldo¡; COU f'l actltal reglmen por conviCCión
Ó por ambIciones pr~teot1an jU<'ltificar en la apatía
dI' UIlOS y otras el dla de maiiaoa el empleo de tiUS
ret;pl'ctlvoS pl·oce,limientoB.
E~ pret·i~o acabar de una vez con la iotranquili.
,Iad eu ~ue se vive prll' falta dI' Ull g!lbleroo ti qUIen
10.'1 SllCe"lOIi puedeu cogerle en tal f"rma que la vio-
lenda de la protel'ta ..ea dl'"pué" temible.
Si el ~r tillvela, ciego ó c~ufi¡¡~lo, df'ja que las
ligua" c!l,nan por donJe v¡¡ n. DO ljl1l"ra dt::f>pu¿.:I cno.
l:lIel"1us IIlVOClllldo, c.omo h¡¡ce ¡;it'mpre, E'I patrio.
tl,.;mo, pOI'que el patrltltlt<mo sf'rá de 108 que gjn es.
p~rar que el turbl~u l!t'gue tuel'zantll curgo de IIqué.
1~1I8, hacléudolag Ir pOI" el camIno que recorrieron
siempre y del -lue no debieron sahr ni un momento,
G.
!'Jalalá) solicitaron de mi autoridad permiso para
ha..:er demostracione" e:1 honflr del Dr Robert Eute-
rado éste, y consid~ra:1do los ioc~oveoieutes q~e hu·
bia para realIzar aquello.~ prop6:'1to$, me rngo qlle
UUlerll á su.. t>úplicali lal" mías, para con::egUlr que lJe
de¿llstiera de tale:> pensamientos.
Las a!'ociaciones oyelldo la voz de la razón, acce:
dieron á nue..tro deseo, y en t: ..tl' plinto me InSplre
('u 1010 sentimientos de la parte mal) s~ns ... ta Je la po-
blaclóo.•
Hiztl después cumplidísimo clog:io del.Sr Roht>rt,
de quien diJO es completamente ajeno a toda Idea
pOlitica,
«Res~cto df'l alE'alde de Barcelona-añadi.ó á coot.i-
uuaclóo-)?Odrá creerse que va E'U l'US opiniones rD:l8
Ó ménos If'Jos, aca...o no se partit"ipe de tod.. s I!\IS
ideas; pero UUtlca habrá motivo para ~Ulhlr de ~u
rel'tltud, de su nobleza, de su cab.lllero"luad y de su
talento :t
Vol viéndose al pueblo, manifestó que elite DO ~ebe
yacilar en uirlgulJe á él cuando lo e"tltDe cooveUlt'o-
te, ¡,eguro de que Ee será ate ud Ido eu CURutO sea
justo,
«Soy ho:nbre de corazón y e.<:to.v di!:puesto á tea·
lilar túdo lo que he dit~ho en bE'ntticio de e..te gran
pueblo y FacI:lficarle cuanto valgo, y elOte bl\::.tÓn 81
fUl'ra ueeesaTlO.»
Contestación del Doctor Robert
A continuaCIÓo I>e levantó el Sr, Robert y mani·
fCAó su agraliel'imiE'lIto por las palabras llue le aca-
bllba d.. (llrlglr el gobenJadOr, ,lIia'Jieur!o que COIl la
rUllad hubiera quedado t;atisf~chf), col'l'iemlO UlJ velo
sobre lo !Jllsado y olvldriudolo totalmentc
Ulj'¡ que crela que las mauifestucivul',; hechas por
el gobel'lJadol' t:ruo hija" de sos scotimlrutos, uo de
un eucal'go hecho pUl" el Gobit'I'UO,
Hepitló lurgo el ~r, Rabea IOU de-en de que todas
la~ reglOueg obtengalJ la descelltrulizadóu cad la
autouomía,
«:::stamos en época de libertad-añadíó-y d,
em13ión IIbrc del p"nsamiento, y a~í como el g'lbrl'-
nador ha expue"to Jos .. uyo.;, yo diré {lue los ¡' ..goIO·
De,; tOdas deticau, no "Ólo la l'j1'..ceutra'¡zaciÓll adrol-
ni ..truti"a, S\lIO romper las ligadura, quP la ~Iljetou
y las agubiull bajo el peso de uua bUlocracia aO::.or-
belJte. .
No dudo de las promesas del gooernador Pero pi-
do que se cumplan los deseos que ha t'Xpue-sto tleue
el Goblt'rllo.
Espero lJU cumplimiento con YP.rda ¡l'ra an!ó=ia, y ¡.:j
d!!li'graciac1amellte yo no viera al GolJierno oi.. plle.~to
á t-c>fulr por ese camino. ubraria como ha IUdtcado
el goberuallor ..
Termiuó ofrecie[Jdo á éste sus re;>petos y los de la




Sr. Director de LA. Mo:nA~A.
Si eo ti~tDpo de los Iibcrale~ se hubiera dado el
caso de que en \ladnd, y en c¡rcun,.taoclas como la"
artcalea, uo hublero ID IS que UII mlul,¡tro-pues el
d~ Manua apt'lIas se llama Pedro y el pre.~1 !eute llel
Const'jo cual do 110 está ell camlllO está preparundo
la muleta-la preut<a del partidu couservador huble.
ra pue~to el gdto CD el cielo acusllldolos ha..ta de
maloe patriotas y el ~r. 5:ilvela habría ofifauizado
uo par do muUllgs por esas pro·YIUClaS poulehuo de
oro y azul á los quP de tal modo hubiesen abaudo-
oatlo lo,' iotere..es di:: la uaCIÓn.
Pero el :-;r. :;¡lvela ba debido pensar que á hom·
hrcs uuevos procedImientos nuevos y pOI eliO le pa·
rE'ce muy bien sin duda que hoy no tt'ugllffiOS go-
bierno, lo t:ual no quiere decir que lo bilyumos t~lli
do antf'H
NaJa m¡íll'!f'jos de nuestro ¡ínimo que pretenct:r
\lue pala lo,~ lUllllstrn... por el h"cho de Ii~do} eslé
!Jr\!6CritO el Vt'rllnro, y ruenos tuda vía el u.~o de aqueo
llas aguas que pUl'dau servir de remi~odo á su "a·
lud_ pero de e8to á marchar::le por esos muudos de
Dios todos de uoa vez, bay una grau difereueia,
porque no parece que van en bU13ca ue la salud :oiDO
huyendu de la quema pnr el 801 que cae sobre e..tt!
Madrid, autesala del infierno, S\U importarles COsa
alguna la gobernación del E.!itado y como si aquí uo
tuvieron rl'almentl' que hacer.
Para m:lyor" .. ¿cómo lu diremos" para mayor
S(lIU' {m;M, los mim¡::trOri se remueron en lJoD"ejo el
otro día. y acor,larou los trabajos que h~o <le realizar
en este interregno parlameotario¡ daudolOs á cono-
Declaraciones del gobernador de Barcelona
La ¡resión qne celehró el tiia doo: el Ayuntamien·
to de BlIrcelonu, fue pretiidida por el gobrroador ci-
vil de la pro"incia, :;r. ~uoz Escartiu, ofrl'cif'ndo bas-
tante interés por las declaraciones que bizo este se·
i\Qr.
Al abrirse la st'sióo, el Sr. Saoz Escartin. á pre-
textv de devnlver 3 la corporación el saludo qu¡> le
había tlingido, pI'onunció un di"cnrso que ha si,¡o
objpto dI' mlll'hos compotarios
Empezó dicit:ndo que mole"taría brevempnte la
atención de los concejales dIrigiéndole" alguoas pa·
labrus, que serían teslimlJuio de cvosideraclóu pura
el pueblo oe Barcelona.
Elogió de"pués las virtudp.s del pueblo cataláo, su
hrillante pasado y su actividad en el pr~eole.
y añadIÓ:
.Como representa::lte del Gobierno de su majP¡;.
tarl, qUIt'rt; haceros ..aber qne entlendQ que e:,ta re·
glón h:.alJE'ga,lo al apugp.o y al desarrollo de la ma·
)'or ~dad, .Y que Ul'ct'ljlta CIerta expausióo en "m:
roa 11 If!!::. tacióo t$.
FUlldado eu esto, el Gobierni'l b~ dif:pul'~to llevar
a la9 Cortes leyes descelltralizildora::. hasta IIrgbr á
una antollomia ntJ aUaoluta, SIlla l'U relación aIoreten
administ~atl va CIl aq 'leilas asuntos en que 11 n pueblo
tan adeluntado 00 necl'Sita la IDgereocla del pOjtr
central
Otras pmvincius tieuen también iguales aspiracio
Des; pero pocas como es:a berm¡;sa tierra se han he-
cho llctel'dol'8S á obteuerla~.
Crco que lo;; hombres ~Ilsatos recibirán bien estas
ma1l1ft'~tadoue" qllf' ac¡¡ bo de h¡¡cer.
I<l'lipecto á las persoU:l.:l que 11. impulsos de una
idea la rinden cuhocotl cierta cxagcl'8ciólJ. 00 pien.
to llven:lóu ulgllua, Al cOlltral'lO, con¡.;idrro que sus
acto.~ Ilon expallbioues nobles de pen.!iamlfHlt08 lal
vez mol compreudldo¡;¡, J' et'tos mi~mos halmín de
reconocer la [Joule7.u dul Gobierno, ya ql1e eli irJduda·
ble su pensamiento de unidad nocional, 110 por (lb·
sOl'dón, sino por armonia,
VCI'cis en mis fralles verduderos dese08 de conr.or.
dia. No son palabras de encargo las q;Je pronuncio,
Yo conozco perfectamcute los princIpIOS generales
'lue lIlspiran al Gobierno que nos rige. y creo intpr-
prt:tarlo~ con toJa exactitud. :;i c!esgraciadameute
me Eq uivoco, ab:ludollaré este puesto.
~afu';o nuevamente al Ayulltamieuto y al pueblo
de BarceJollG, J' qUIero (~umplir con un deber :,agrado.
mus pag:;adu•. Ul,ilS Asol'laciones de Ca ('ácter mU8i-
cal (alude á Jos cor.o.tl.: Oatalullya },"ova y 111 Or{e6
" .0(10 e
EL REGIONALISMO CATALAN
descnnlial' de los SOtl:ls muy gaseosos y de los
sorhelcs muy helados.
El !l1lP. s~ cncuenlrc bie.n con los bail?s
rrin;oi, cosa !llle /lO ~lIcedc a 101105, t1f'bt', :llll
cmbar'go, IOrnarlos t~e COI'la t.I~lI';¡ciún, en ayu·
na3 Ú di' CII:llru :'1 5f'13: dellpucs Utl reposo su-
(iriente para no clltrar en trallspiraciull con
el f'Slúma¡ro lleno, ti f'll un estado tic esl'il3-
ciulI pcli¡.;rusa. En el mar baslall simpl~:l in-
I1lf'l'siones tic sf'i..¡ :1 dif'z minutos, pOl"'1uc no
ha\' baflO saludable si no es sf'~uido de ulla
l"e~ccil'lI lllarc:h,a en /n piel, 3compailada de
tilia ::tI'radahlf' scn<;aci,'lfl de h;f'tlf'Sl3r,
De :"Inoche, si rer,'e3ca el liempo, hay !l'le
con~ervar ..:uiJit"rl:l la caheza cllallllu se esta al
aire Ii"re; so pella dc rXllOllf'I'SC COII el srrl'11O
Ú itltlisPllSici"llC'S dc 105 ojos o de la garganl3,
Es C(llln~niellle aeoslal'"c lemprallo y con
/;"1 cabez:1 e1e\'ada; 11/1 desculJl'ir'se complcta-
nll'nlc y sf'parar lils l'OI'lill3:i di' la cama, Ó
mf'jllr alln, quil,lI'las duranle todo el \'~'l'aIlO,
evilando dormir con las venlanilS ablcrl:ls,
¡lara Illl t'OnlraCl' corizas, :lllginas, illn:lInacio·
lIes catarrales de los pflrp:lllos tI eolel'Ínas
provpcadas rl'eCnelllernf"lIlC 1,01' ulla cOI'l'icnle
de aire Ó llll cnfriamiento noclurno.
DCSplll:S dI' -cis li Sielf' hora:i de SIlf'li,¡, rs
b~It;llfl ~llz:1r ¡lrl :1;I'C exeelenle .1(' I:i ru:llhlla;
eOtlsrjo qlle df'bt'/l ¡¡(rlldl'l' esus rXII'a\'ngilflII'S
Ó des¡.rl'ilt.:Í;ldo~ fl'lt' se IC\':1Ill;1I1 I.u'de p'l!'a
aCOsl:1rse lilaS lal'llr :llllI y qll", fall¡:;:tdo3 Ó I'n'
vrjecidos IH'CI1l31111':111WlIle, lIu Cnmprf'11l11'1l
que la "XislClIcia es r1l:'IS Im've y rnús diriril,













TEATltO DE JACA.-Para maaana: estreno de
la grao comedia en cuatro actos, orig:nal del ca.
maudaute de IDgenieros D. Pal'llo PareUada, titu-
lada El Rtgimiento de Lup'ión, y la pieca en un acto,
de Echeharay, En plena luna de mido
Pa!cuala Costea: el banquero de Huesca D. Luis Ca.
saus y el aoreditado médico Sr. GlI.rcía Julií.o.




Qu¿ a1Jon0f.(wdr¿!J e1t qué (orma al elttrecavar
medio cakíz f e tierra que tengo ",m1Jrado de judía3'
CON1'ESTAC¡ÓN
Planta de la familia de las leguminosas, el em~
pleo de nitratol y abonos nitrogenados es tirar el
dinero, puell como todas I..s de la mi!IIla ramilia, S8
asimila el aitrógfOoo del air••
Requiere para IIU cultiyo tierras sn.ltas, si.ndo
las mejores la! Je soto y alubioJues, por la mayor
oautidad de potasa qn. contienen.
El fruto de la plauta cultivada en tierras fuer-
tea y ~rcillosas, no puede competir nuoca ni ell
cantidad ni en calidad, COIl. el d. tierra de monta.
Aa y de alubi6n.
Es práctica inútil gastar e8tiércol en todas las
leguminosas, por au pobrsza ea fosfat.o! y en pota..
u. Sólo 6lI rocomendable por mollir la tierra.
El abono que debe emplearile es 25 kilogramos
de 8uperfoJsfato de 18 por 100 por hanega de t.ierr.
de tras cuartales y 10 kilogramos de soltato do po.
tasa por hanega de tieru, dilltribnfdo, 'Toleo y
por lIeparado en las labor." d. antes de sembrar.
Como V. no lo hizo a:lu tiempo, le acon:lejamol
no ntilice los superfosfatos, por ser tarde y malu
condieiooes de aplicaree, para la asimilación.
El nitrato, como se ha dicho, es na casto su-
pérfll1o_
Por tanto, lo único que podría aplicar en la en.
trecava seria: 10 kilogramos de sollato de potasa
por hanega de t.ierra, y mejor aún, si la:l encuentra
en condlciooes económicas, 30 kilos de canizas d.
borno, de yeso ó da van, por hanega de tierra
l
.n.




IQul/ abono tmplearé para una hantga de tierra
de tres cuartaJes, plantada de piMiento" y tomatuY
CONTESTACIÓN
En este oultivo, como en el hortícola en general,
conTiene tenilr bien preparada y su.lta la tierra,
con .1 empleo de estiércoles ó pajf'UJs.
Antes de trasplantar, se pr6parará la tierra bien,
exteodiendo á voleo, por separado y envolvléndo.
los coo la labor, 20 kilos de superfosfato de 18 por
100, 15 de yeso y a de sulfato d. potasa.
En la entreoava ó rascadura i1e extenderán á TO"
leo y se envolverán con la eutrecava 10 kilos de
nitrato de SO!lll. por baoega de tierra.
El pimiento, en una cosecha de 10.000 kilos por
hectárea, extrae dE'l terreno 20 kllognml)s de ni-
trógeuo, 30 de ácido fosfórico y ~5 de pota!a:
El tomate, en una cosecha. de :.:.5.()(X) kilogramos
por hectárea, extrae del terreno 40 kilogramos de
nitrógeoo, 32 de acido fosfórico J 29 de potasa.
____~~~~~~~,(Diuriode il.visolJ
lmprenta de Runno Abad.
Los días 4, 6 Y 6 de Septiembu próximo tendrá
luglLf en la villa de Ansó la renombrada feria de
~da clese de ganadoe, guarnicionería, quinoalla y
bisutería etc.
A ella concurrir.i.n sobr. 20.000 cabe:r;a.s de ga.
nafio lll.oar (carueros, oYE'jall y corJeroa), mil cabrío
300 vacunoil, de éstos 76 ú 80 de los llamados en el
pl1.Í8 no\"illos de t.us y cuatro afta!, eobre una. 60
cabezas de gaoado caballar y varias de lall clues
mular y a!na!.
Así nos lo eomunican, en carta qne hnemos tÍ. la
vista, de aquella import.nte villa.
Al efecto, lIe adyierte al público que los pastos
destinados al gauado forastero y paestos de venta
aon grat.is.
Para mayor comodidad de los viajeros qne asis_
tan á dicba feria se ba e:ltablecidoJ on servicio dia-
rio de carruaje de coatro ruedas en combioación con
el cucbe correa de Pamplona, cost.ando tan solo cin-
c~ pellet.as el asi~nto de aqoella localidad' JaJa y
VlCPVforsa.
Los soldados Alejandro Azor Ara, José Jaroe
?nardllez, Autonio l!:lloartíu Escolano, Serafín 1'u-
yuelo Gil y Justo Sáuobez Visoa!illas, f:uya ul'iden-
cia se iguortl., deberáo penouaree eo la Secretaría
del Ayuntamiento de esta ciudad para recoger do-
cumentos que .1ee int.eresan.
Bace algunos días llegó á esta ciudad, con obje.
to de pa:ltlor una temporllda. entre sus pai>'ano:l y
Ilmigos, el IlulItre mO¡ltllfle,¡ D. Joaquíl.l Gd Bergeil.
Tamblen se hallsn el.ltre nOllot.ro.!l la dlsl.lngulda
Madll.we Labourd~ttll y su hija Genovevtlo; dolia C~.
r"lioa Ftlruáodez, apreciable eAposa de nOl'!st.ro
buen amigo el e,¡cribano de act.uaclOnes de Cll.lata.¡
¡ud dcn Pasonal Burillo, con .u prima la seilorita
En virtud de recienhs reformos llevadas tÍ. cabo
por el millistprio de Fomento para la fusión del
Cousejo de lailt.rucci6u pública. é Inspección gene·
ral de enSE'f\auza y creación de competeate persa-
nallO_movlble y escalafón para'CIicbo cent.ro, elOta
semaua hanse v"riticado en Madrid 1&1 oposiCiones
á dichas plazas, en las qUll, despuelS de brilJanf.Ílli-
mas ejercicios, ha obtenido uua de las primeras ca.
Iificaclones nuest.ro queridísimo amigo el joven
abogado O. Metia:l Solano Marco,siendo propuellto
parlL desemp~ftar cargo preemilleut.e é inamovible
eo dll,lhas oficlOll.s de Inst.rUCClÓIl pública..
F"licl~amUll de corazón á. tan eutrafiable amigo
por el honro... ílliolo t.riunfo obtenido, merced al que,
en mediO de su juv.nt.lld , ha logrado adquirir un
llILo puesto en su carrera.
recuerdan tÍ. D. J01'fja tZ da la oreja, y que sirveD
para limpiar pul moneA y bolsillOil a los baftistaa.
La tempentura muy fresca, oa:.i fria'
lI
Después de haber permanecido largos afto! en
Fllipinu, desempeflando el juzgado de 110·110, y
sufrido las penalidades inhereutes durante la gue·
rra, bállase en esta ciudad nuestro qu~rido amigo
y pallSano D J uau García Bosque, acomp~ñadode
IIU dilSLiugulda taml1ia. -
DámolSle cordltlol bienvenida, dl:'seándole qne su
estaucla entre ant.iguos y buenos amigos aliVie la
pdnlL de baber t.euido qU6 abandonar IOgratoo país,
en el que la fortuna seoundó su inoesant.e a¡nor al
trabajo.
El 31 de J ¡¡lio último se incorporó An .ah. plaza
al batlLllóu cnadores 3.0 de mootaaa el oapltán
D. Eduardo :::lalet6, habiendo sido baja en el refe-
rido batlollóu los oapitanes D. IlIidoro Sí.nobez y
O. Mauuel Ri\'ero y el prim'!r telllPnte D. Luis
::3o~o, IIleudo de~tillad09 élltO" al regimiento de Za-
ragoztl, de guarnitllón en Sautiagu de Galicia, í. la
zuua de Alba~ete y al rogimleut.o de MeJilla, re8-
pectivamtlnte.
Se ha conoedido como gracia especial la rescisión
del compromillo que tiene cont.raído por el tiempo de
cuatro aft\Js al cllorabi.lulro de la comlltndancia de
HUit.!oa, Firluo Cot.ín Pardo, disponiendo que CAU:le
baja en el cuerpo.
La prensa yanki publica la siguiente noticia que
ha. lIido acogida con grau júbilo en toda Espafta.
Dicen los meuciouados periódicos que el Gobier-
no de los &t.aduíI UnidO:l ha acordado autorizar al
de E.1palh para que gelltione la Iibert.ad de loq pri-
1I10UerOS y haga entrega á los tagalos á. cambio del
fI"scate ¿e nuell'r08 compll.triotas, de la cantldad de
3OO.{X)() durOI.
El jaeves salió para Melilla, tÍ. cuyo batallón de
artillerí. hl\ Sido recient.emeute delltinado, el joven
tenllUlt.e de aquel cuerpo don Luis Morales. Para
sustituirle ha sido d.signado nuestro particular
amigo don JOllé N'esto.ia, quieu may pronto llegará.
á ellt.a plaza para ocupa.r IU nu.vo cargo.
De verdadero acont.E'oimiento teatral puede caliti-
carlle la funoióu c.. lebr.da el jueves último en Due~­
tro cohlleo ¿ beuefic.lO del not.able primer act.or dou
Jose Mout.ljano. Pusieronle en e!cena las do! pre-
cioslllI comeJiu La careta verd~ y Es08 "on otro"
UptZ, en la que OCiOllO ell decir qUtl, t.anto el bene-
fh.\ladO c{¡mo 101l demás bctores que eo ellas toma-
rOIl plLrt.e, estuvieron á grande alt.ura, coutribu,en-
do al mayor esplendor de la. fiest.a, la participa·
CIÓU en ella tomada por la brillante baoda de mú'
sica del baLallón de Uazadores 3.0 de montana, qu.
con precisión adwwl.ble y á telóo alzado pjec,utó
.n uuo d!'llos intermedios la maguífica obra deN.
cript.iva de Bucolod Oacer(a Meji.cana, y la jota
¡Viva Navarra! de Brull, conqui8t.a.odQ del público
espont.áne08 y ruid080s aplaullos.
Hemos tenido el gusto de saludar en esh sema-
na á nuestros quendos amigos D. Pallcual [zual y
D. Vicente aljoll, qui~nes, procedent.es de Madrid,
hanse trasladado á CaDfrauc con el propósito de
p..sar la temporada. veraniega
D. P~5cual trae algúo taDtO quebranta.da su sa-
lud, la oual deseamo! de todo corazón reponga por
completo en estas moutalias.
Nos escriben de Panticolla que es extraordinaria
la coacurreacia en el afamado balneario encontrán-
dOll. en la actualidad t.omando las salut.íferas aguas
ceroa..de 1 400 enfermos.
Ocopándolll el pdriódico ministerisl El T;empo
de la auimación d.. ( balneario de Pantico~a, dICe
en una cart.a fecbada en al mISmo:
"Nada de partioulll.r O.:luru como no sea el pleuo
disfrute de una porción de entretenimientoll, que
por este distrito, proponiéndose puar una tempo-
rada wntre IUS eleotores.
El dia 1.0 de los corrientes foe po!esionado en E'I
cargo de ayudant.e de plaza de la ciodadela, el jo-
ven primer teuiente de iufaut.l'!ria, D. BII.It.a:lar ~ta·
gallón, procedente del ejército de Cuba.
El día 3t de Julio último ocurrió un lamentablt"
snceso en una vent.a próxima á 1.. front.era frauce
s~. Palece ser que vanos 1I0lda,ios perteneciente:.
al dest.acameut.o de ColI de Ladrones cuest.louarou
por ASunt.08 bll.ladíe! con ll.Jgunoj paisanoll que se
hallaban ea la referida V6ota, y pa.1aodo d"J lu pa
labras á 108 heohos, trabóse ent.re ellos campal ba·
talla, de la que re:lultaroo tres soldado:l h~rid?i,
que ingre:larou el jueves en el hOllpital do, ellta CIO-
dad, y Siendo detenido! dos psuaOOll, los cualas lOe
hallan presos en la oiu/tadel•. Los demáll comba-
tientell painDos ganaron la frontera, iateroáudose
eu J.t'rancia. En el asunt.o entienden los t.rlbunalil,¡
milit.ar y ordinario.
A la! once de la noche del lunes pasado, @:stalló
UD Violento tDceodio en la casa de D. Jose Ferrer,
aoomodado veciao de J avierrelatre, preseotaudoll"
tan imponente y t.an t.errible desde los primerolS
momentos (jU" apeo as dió t.iempo para que pudle·
ran salVllrlle los hablt.ltnLe,¡ de 111 ClISa, qUd hurrorl-
zado.. saltarou de 1I1l11 lechos, llio siquiera poder re-
coger sus habituales ve!lt.idos A 10:1 gritos d~ destl~·
perll.oióo y socorro que aquéllos lallubao acudió.l
vecindario en masa diSputllto á prestar toda clllse
de auxilios. pero ya el fuego que tuvo su priooipio
en 101l desvaues de la calla. donde habia deposit.adll
gran cautidad de hlerulI. seca, hll.uiHo l.omaGo tal iu-
cremento, que el edificio listaba convertido en Ul..o8
hoguera illmE'nsa y rellllltaron inÚtiles Cllantoll in-
tento! se hicieron para librar a.lguno de los uteo::li-
lios y ellseres de la casa.
Gracia':! á inauditos e~fll&rzos y á la valeotia y te·
meridad coo que todo! trablljuoll pudo lucltliz~rlle
el inceudio evitando que E'I fuego 8e propllgll.ra á
tres casall cootiguas que corrillO inminente ptlltgro,
haciendo menOt:l COllslrlerable la :'erribie cat.ástroftl.
Seguramente que todos los hablt.antes de Javle-
rfE'lat.re, sin distinción de sexo:! ni claslls, que coo-
fundidos en los mismos nobles de:leo:l, como tan
bueaos ee portaron y cou tanto arrojo y deciSión
para lucbllr sin element.o:! ni medios ade~ull.doll
contra el voraz elemeot.o, no olvlfiaráo nunca la
tristísima y penosa impr.:lión producida por aquel
resplandor sinleilt.ro y attut'Uas inEeroales Ilamall,
qDe en pocos miuut.oA de,¡truyeron el bienllstar y la
tranquilidaJ de una hourada familia.
Ot.ro voraz incendio ocurrido el dia 30 último an
el p:"óximo lugar de Orante, reduju á pllVl'!lIaS eo
breve! momentos la vlvieoda d. nno de loa obrero>,
de la vil. ferrea, dellt.ruypndo Vor completo su mo-
desto ajuar sin que tuera posible intent.ar siquiera
la defenlla por la ftlolta dI" medios y hal!ta de bombrell,
pues todos 8e b.llaban fuera del pueblo ocupados
en las faenAS del campo.
El dia 31 de Julio quedó constitaida en lista ciu-
dsd la. Juuta local de prisiones l creada en virt.ud
de recióut.8s disposicione,. del mlDisterio de Gracia
y JUllticia. Formau dicha junt.a, pre!idida por ",1
jUtZ de instrucoión del partido O. Florencia Ba·
Uarin, en concepto de voclIoles nat.os, O MlIoriano
Pérez Samilier, juez muuicipal del di:lt.rito de Jaca,
DRamón AlIué, alcalde de E'lIta cindafi. D. Juan
Pablo Otín. cura párroco de la mi:lma, D. Lorenzo
Pueyo Ipiéns. r~gl:ltradorde la propiedad de este
psrtido, D. JOllé Maria Herrero, not.ario y O .!gus-
tín Castejón, médiCO t.it.nlar. y como f'ecretllorio, el










SI!: ARRIb:NOA de¡;de la fecha el piso tercero de
la ca"a número t.t de: la Calle Mayor. Jnformará sn
propietario en lamilima n. LaureaDO Costa) ,
Cunli,!1I3 abierlo al púlJlicn este establet:i-
miento de baños, con los siguienles precios.
Novena, con ropa . . . . . . . . 7 pesetas.
id sinid .... , 5id
Baño, con ropa ...•. , 0,90
id sin id 0,65
DE
:hll:ANUEL EET:EJ8
(FRItNTe Á UIil ESCUELAS Ptu)
Cont.inúa. expenriiéndose en est.a. Casa 1.. tan
acreditada cera de 00doftera, al precio de 6 pl!seta'
kilogramo, debiendo advertir á. los conaumldoreB,
para que no sean lIorprendidos, que t..ngo la e::l:clu·










Se recomienda para todas las fiestas de fa-
milia, banquelcs y rf'~alos,
DE VENTA
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O. BARTDlDME AUNES YALIAS
ll&Hh&u:6 (&¡m ~(Blf¡jJ1lfi1ll,
111 d.lll! f.' d.\! A¡¡;~~t~ lÍ fm lldltdJ d~ ~Mlll)t!l! [ñ~~
~. ll. ~.
Su esposa, hija, padres políticos, hermanos y demás par~entes,
al participar á sus amigos y relacionados tan sen'1ble pcrdld,a,
les suplkan oraciones por el alma del finado, lo que agradeceran
sinceramente.




El 31 de Diciembre del pasado año quedó cerrado el primer grupo con 2.450 asegorados¡ cifra y.
importante de si, pero que Jo 6s mucho malS si Sf'l lien~n en consideración las circunstancias tri:ltes por
que ha atravesado nuestro país en 6ste perivdo, la carencia de agentes en provincias y la natural des-
confianza con que el público acoge todo lo que es llUevo, por bUBllo que esto sea.
El importe de los contratos realizat!<C'$ 6e f'leva á peSf't1l.8 ~12. 141-
Para gllrantía y satisfacción del público, La Previsión Paternál ha cumplido con lo dispuf'sto en el
articulo 43 de la ley de presupuesLo:l de 8O.te Junio Ud 1886, lügresando en efeCl.ivo en la Caja galleral
de Depó:lito,¡, como fOlldo de garantía, 3.850 pl'setas.
Las cifrll! anteriormente conslglltlrialll'erán constante" defensorAs y eloc\ilt'nles propagRncliatas de la
Previsión Paternal, [,0 dudando qlle hllll de cOlltribuir Kl fin benéfico que persigue estA Complin.íll, obte·
Jliendu al mlslllo tIempo la confianza dd público.
Hasta la fecha tiene contratados esta Sociedad la importante cifra de 4.000 !legurGS, según ha jllS·
tificado oportunamente por medio de relaciones presentadas en la Delegación de Hllclenda de Madrid, y
cada día. es mayor la confiam:a que ta.nto el público de la. Corte como el de provincias viene dispensan-
do lÍo tan importante ent.idad.
LA PBEVISION PATEBNAL
Banquero de la Sociedad: EL CREDIT LYONNAIS
.. P'
~Il'!liDi!(B$l <!JHnnl!:~ll~§ 1l'1'B ¡jb:o111:0§ ~TI lll'Ilu!!J])§ ¡gnll':lliD1j~a:El D$l
•
N.Q¡ CQ,M.¡l-B \ EIi S.lNJ S.M~E:B I!.@ Q¡UE: s.g C:QM.I?R~
Desconfiar de las mezclas. Sólo los ABONOS PUROS dan resultado
No valen lodos abonos para lodas las lierras.
E':;TA CASA, COIl muesll':Js l.!e las ticrras,ias allaliza groll•• y acollseja, según su clase,)a
cantidad y nallll'alf>za de abollo que IH'cesitan.
DIRECTOR TÉr.:'IICO: D. SAII'TIA~'O CORELLA
EXIGIR LOS SACOS PRECINTADOS
I'ELEZ y AGBLET
•
Delf'g:ldo en este partido: SERAPIO SEGURA GAVIN, quien dara mfls detalles;i quielllos liesef".
MA.'{@,ff, n. J!M~A.
¡LABRADORES I
NO HAY CULTIVO SIN ABONO
•
~ll~i:ailllil ~DllP¡711'lh~ .13 ~:aguU)~ ~ll})J¡¡ ]~ "Ji/lD <da ivn¡¡¡a~ ., ¡¡¡i'ñll0
DOMICILIADA EN MADRID
Fundada por Escriluras publicas olorgadas anle Nolario con fechas 24 y 28 de Noviembre de 1897
